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СРЕТ О Т А Н А СИЋ (Београд)
ДОП РИ Н ОС И З ГРА ЂИ В А ЊУ  ЈЕЗИ Ч К Е К УЛТ У РЕ
(Драго Ћупић, Егон Фекете и Богдан Терзић, Слово о ј езику. Језички поучник.
К њига друга, Београд, П артенон, 2002, 258 стр.)
„Људи говоре
" -  наслов ј е ј едног српског романа. Данас људи говоре
и пишу много, и много гријеше. Јавна ријеч није данас нешто што припада
уском, добро образованом, слоју људи. С друге стране, данас читамо нови
-
не и слушамо радио и посебно гледамо телевизију много више него што
читамо романе. Сви они кој и имај у нешто да саопште усмено или писмено
често немај у времена или навике да у граматикама, правопису и другим
приручницима истраж ују к ако треба уобличити неки текст . Чак  и к ад би
хтј ели, често се не би лако могли снаћи у таквим стручним текстовима о
питањима кој а се сусрећу у вези са употребом савременог стандардног
ј езика. Зато су широкој културној ј авности неопходни ј езички савјетници
писани популарно о оним питањима стандардног језик а кој а се намећу к ао
ак т уел н а у  дат о м  в р ем ен у .
Ова друга к њига београдских лингвиста Д . Ћупића, Е . Фекетеа и Б.
Терзића под насловом Слово ојезику. Језички поучник , какав носи и прва
њихова књига, настала ј е управо к ао израз потребе да се широкој к ултур
-
ној ј авности помогне да разумије многе проблеме кој и се ј ављају у вези са
употребом стандардног српског језик а. Од изласк а њихове прве књиге
(1996) ј езичка праксаје наметнула мноштво тема о којима ј е било потреб
-
но проговорити на стручан, али и популаран, разумљив начин. И змеђу пој а
-
ве ових двију књига пој авило се код нас више к њига сличне природе.
1
 Том
1
 Да се овдје подсјетимо на неке сличне к њиге: Иван К лај н, Испеци па
реци, Београд
-Нови Сад, 1998; Владимир Недељковић, Језички т ренут ак , Бео
-
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чињеницом мож емо бити задовољни будући да се наша к ултурна ј авност
могла обавијестити о многим питањима која намеће језичка пракса, обави
-
ј естити поучити.
И  ова друга књига представља избор чланака који су аутори, увијек  с
поводом, обј ављивали у дневним листовима. То говори да су ти чланци
актуелни: писани су или на основу запажених случај ева погрешне употре
-
бе одређених језичк их конструкциј а или пој единих ријечи или као одговор
на питања читалаца. К њига поред Предговора (5), који ј е написала Милка
Ивић, Уводног слова (7) и пригодног текста под насловом Роду о ј езику (9)
има сљедећа поглавља: Језик и његова имена (11
- 32), Значења рени (33
-
80), Односи међу речима (81
- 96) , Облициречи (97
- 124), Haiu ј език и ст ра
-
неречи (125
- 139), Језичка култ ура и ј езичка норма (141
- 170), Имена ст ра
-
на u наша (171
- 208), Правописне недоумице (209
- 235), те Индекс (237
-
254). Аутори су груписали чланке у пој едина пога авља према њиховој те
-
матској припадности. Чланци су писани, к ако и сами аутори истичу, имајући
у виду ширу културну јавност
-
дакле, популарно, без великог оптерећивања
научном апаратуром. То, уосталом , и јесте особина књига овакве намј ене.
Истина, нису усамљени случај еви упућивања читалаца и на стручну лите
-
ратуру и рј ечнике српскога језика.
У  првоме поглављу аутори говоре о актуелној ситуацији у вези са
функционисањем српског стандардног језик а након распада друге Југо
-
славије. Добар дио наше културне јавности збуњен је чињенициом да се на
простору четири истој езичне републике тако рећи преко ноћи ј ављају нови
књиж евни ј езици. Зато ј е сасвим умј есно што се у к њизи проговорило о
томе. Драго Ћупић у чланку „ Српски ј език  данас
"
 укратко ј е приказао пут
до српско
-хрватског стандардној езичког ј единства и пут до раскида тога
ј единства. Српск и језик , истиче Ћупић, није ништа изгубио промовисањем
посебног хрватског стандардног ј език а; тиме су чак повећане могућности
уређивања српског стандардног ј език а. То више не зависи од других. Не
-
што се већ и чини на томе плану 
-  послиј е тридесет година пој ављују се
српски правописи, рецимо. Егон Фекете у чланку под насловом „Шта ј е
хрватски ј език
"
 упознаје читаоце са хрватским књижевним ј езиком. Не
поричући постојање ј езика хрватске књижевности, Фекете истиче да ј е
разлика међу српским и хрватским језичким стандардом тако мала ј ош
увијек да ј е тешко говорити о два засебна ј езика. Наравно, он не пориче
могућност да се та разлик а у будућносги повећа. Из ова два чланка читао
-
ци се м о г у  у п оз н ат и са су ш т и н о м с
т вар и : х р ват ск и  и ср п ск и ст ан дардн и
језик данас лингвистички нису два ј езика, социолингвистички ј есу. У по
-
град, 1997; Милорад Телебак , Говоримо српски, Бања Лука, 1998
2
; Исти: Музика
риј ечи, Бања Лук а, 1999; Исти, ПравоГовор, Бања Лука, 2001; Милан Шипка,
Зашт о се каж е, Београд
-Н ови Сад, 1998; И сти, Приче о речима, Београд
-Н ови
Сад, 1998; Исти, Занимљива Грамат ика, Београд
-Нови Сад, 1999; Егон Фекете,
Језичк е доумице, Београд, 2002.
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сљедње вриј еме нашу ј авност повремено допнру виј ести о новом, црногор
-
ском језику, који наводно има 
'
своју кодификацију
'
 у Граматици В. Н ик че
-
вића. Д . Ћупић у чланку „Не постоји посебан црногорски ј език
"
 обј ашњава
о чему се ради. О посебном црногорском језику, истиче Ћупић, говори гру
-
па „дукљанск их
"
 интелектуалаца. Аргументациј а њиховог граматичара
Никчевића је неозбиљна;
2
 јединствен црногорски ј език  не постоји ни на
диј алекатском нивоу. О феномену бошњачког ј език а данас у Босни и Х ер
-
цеговини пише Д . Ћупић у чланку „О тзв. бошњачком ј езику
"
. Подсјетив
-
ши читаоце на то да ј е аустроугарск а окупациона власт покушала да у
Босни и Херцеговини промовише засебан 
-  босански ј език , Ћупић истиче
да је распадом Југославије поново проглашен так ав језик  к ао ј език  М усли
-
мана/Бошњак а. Не доводећи у питање право некога да свој ј език уређуј е и
именуј е како хоће, он ук азуј е на (не случај но) размимоилажење назива
језик а босанск и и народа Бошњаци. У  српском језику назив језика се изво
-
ди из назива имена, па ј е и тај новопроглашени ј език  на српском добио
нази в бо ш њ а нк и .
У другом поглављу под насловом Значење речи аутори се у већем
број у чланака осврћу на различите случајеве кој е изазивају или недоумице
читалаца или на случај еве погрешне употребе риј ечи. Ово поглавље ј е
уоквирено чланцима „Учитељ
"
 и „ Бак ариј ада 
-  шта ј е то?
"
. У  првоме члан
-
ку Богдан Терзић прво ук азује на случај еве к ад се руск а риј еч учит ељ
погрешно преводи на српск и језик к ао учит ељ. Ријеч учит ељ у руском
значи просвјетне раднике на свим школским нивоима сем универзитет
-
ског . У  другом дијелу чланка аутор говори о „домаћим мук ама
"
 са овом
риј ечју. Ук азуј е на наше раније и данашње покушај е да се ова лиј епа риј еч
са дугом традицијом замијени незграпним синтагмама: „наставник раз
-
редне наставе
"
, раниј е, односно „професор разредне наставе
"
, данас. У  овој
малој студиј и Б. Терзић док азује да ни са к ултуролошког ни са ј езичког
становишта нема оправдања за потискивање риј ечи учит ељ из савреме
-
ног ј език а, а њеним избацивањем долази до појмовних конфликата к ад се
преводе одговарај уће ријечи са словенских и несловенских ј езика. У дру
-
гоме поменутом чланк у Егон Фекете критикује помодарство да се разне
манифестациј е називају риј ечима образованим по моделу риј ечи олимпи
-
ј ада На више примјера он ј е показао како ј е образовање таквих ријечи
далеко од укусног, прихватљивог и препоручуј е да се избј егавај у називи
манифестациј а са таквом творбеном процедуром (бак ариј ада, сланиниј а
-
да, папириј ада и сл.).
Пога авље Односи међу риј ечима има шест чланак а, а започиње члан
-
ком Е . Фекетеа „Неслагање међу падежима
"
. На одабраним примј ерима
аутор обј ашњава зашто се на први поглед у двиј е истовј етне синтагме
2 Опширна и озбиљна критика Никчевићеве „нормативистичхе дј елат
-
ности
"
 може се прочитати у приказу М илоша К овачевића и М ихајла Шћепано
-
в и ћ а.
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употребљавају различити падеж и у означавању мј еста: Радим у насељу
Ресник -  Радим у граду Београду. У  првом случај у, истиче аутор, риј еч ј е о
елидираној реченици са ј едним изостављеним а подразумиј еваним диј е
-
лом, кој и диктира и одговарај ући падеж  именице Ресник : Радим у насељу
кој е се зове Ресник . У  другом случају нема потребе за овим будући да се
ради о нечем општепознатом. Отуда и другачији падеж ни облик  назива
мјеста. Чланак Д . Ћупића „Однос заменица свој , мој , наш, његов и сл.
"
свј едочи о томе да су неке теме у ствари „вј ечите теме
"
 ј езичке културе.
А нализом погодних примј ера Ћупић пок азуј е да постоји потреба вођен.а
рачуна о томе кад долази замјеница свој , а к ада нек а од ових других.
Поглавље Облици речи компоновано ј е од девет тематск и обј едиње
-
них чланак а. Повод за њихово писање ј е, к ао и за већину других, погрешна
употреба у ј езику средстава информисања. Свој ом актуелношћу истиче се
чланак  Е . Фекетеа „ Ословљавање женских лица презименом
"
. Аутор ј е
одабрао и прокоментарисао већи број примј ера употребе презимена жен
-
ски особа и у сваком конкретном случај у ук азао на оне могућности кој е
обезбј еђуј у коректну и смислену њихову употребу.
Поглавље I l aiu ј език  и ст ране речи у овој књизи садрж и свега пет
чланак а, за разлику од прве књиге истих аутора, кој а садрж и знатно више
прилога о овој теми. Оно почиње занимљивим краћим чланком Б. Терзића
„Пушкин о страним речима
"
, у коме аутор, наводећи стихове из Јевгениј а
Оњегина, показуј е к ако је проблем страних риј ечи био актуелан и у П ушки
-
ново доба. И ако је код нас било и у другим савјетницима чланак а у којима се
начелније пише о (пожељном) односу према страним ријечима, читаоцима
ће бити интересантан и користан чланак Е. Фекетеа „Отпор према туђица
-
ма
"
. Аутор овдје говори о проблему страних ријечи полазећи од исправног
става да се у данашње вријеме ниједан ј език , посебно мањи, не може изоло
-
вати од утицаја других језика. На лингвистима је да савј етују оне кој и уче
-
ствују у језичкој комуникацији да се преузима само оно што ј е стварна по
-
треба, што ће, вјероватно, и сама ј езичка пракса регулисати у срединама у
којима ј е изграђена језичка култура. Поред тога, језички стручњаци савје
-
тују како да се стране ријечи уклопе у наш језички систем. У  овом чланку
аутор указује и на појаву страних придјева (макси, хепи) и именица (шоу)
који су због своје непромјенљивости неуклопиви у наш језички систем. Оне
кваре наш језик , а обично промичу нашој стручној критици.
Поглавље Имена ст рана и наша посвећено ј е питањима укључивања
страних имена у наш ј език . У  њему Б . Терзић у дванаест чланак а комента
-
рише многе случајеве из овог проблемског круга. Поменимо овдје чланак
„О ј ерменским презименима у српском ј езику
"
. У  њему Терзић на основу
опсежног истраживања нуди рјешење за писање ј ерменских презимена у
српском језику, што до данас нисмо имали.
3
3 Нови М атичин Правоиис сриск ога ј езика у поглављу о транск рипциј и
имена из страних ј езика не говори о именима из ј ерменског ј езика.
Прик ази 3 3 7
Поглавље Језичка к улт ура и ј езичка норма садрж и осам чланак а.
Поред уводног чланк а Д . Ћупића „Језичк а култура и књижевна норма
"
, у
коме он укратко обавјештава читаоце у кој им прилик ама треба поштовати
стандардној езичку норму, ту су и његова два чланка посвећена ј език у у
средствима информисања. Овдје треба посебно истаћи чланак  Е . Фекетеа
„Лингвистичк и ентузиј азам
"
. На примј еру ј едне к њиге (Владимир
Недељковић, Језички т ренут ак ) Фекете пок азује к ако и они кој и поучава
-
ју правилном и лиј епом израж авању могу да погријеше у свој им савјетима.
Прик азујући ову књигу, он је навео низ случај ева к ада аутор књиге грије
-
ши у процјени шта ј е правилно у ј езику.
Посљедње поглавље књиге посвећено је правописној проблематици.
У шест чланака говори се о пој единим актуелним питањима примјене пра
-
вописне норме. И ма ту чланак а о стално присутним недоумицама у вези са
интерпунк цијом. Ту ј е занимљив такође опширниј и чланак  Е . Фекетеа о
скраћеницама, старијим и новијим, будући да је за ј език  савремене админи
-
страциј е к арактеристична честа употреба скраћеница. Аутор ук азуј е на
проблеме које у језик уноси најезда скраћеница: семантичке, ортографске,
естетске -  и траж и одговоре на питања кој а се у томе свему ј ављај у.
Друга књига Слово о ј езику представљаће корисно штиво за све оне
кој и се служе језиком у ј авној комуник ациј и. Оно пгго посебно треба похва
-
лити ј есте неспорна вјештина аутора да о језичк им проблемима проговоре
на начин разумљив широј к ултурној ј авности 
-  сретним комбиновањем ко
-
ментара одабраних примј ера и језичких поук а, шта ј е прихватљиво, а шта
није у стандардном језику. Зато ће ова к њига добро послужити свима ко
-
јим ј е стало до правилнога и лијепог израж авања. Иако ј е писана популар
-
но, ова књига ће добро доћи и лекторима и наставницима српског ј език а, па
и наставницима ст раних ј език а. Лекторима ће користити зато што су пита
-
њима којима се она бави актуелна, често везана за новинарски стил савре
-
меног српског ј език а. И не само да нуди одговор на велик и број овдје по
-
кренутих питања 
-  лекторима, као ј езичк им стручњацима, помоћи ће у
рј ешавању сличних других питања. Н аставницима ова к њига такође нуди
репертоар актуелних питања у вези са изградњом ј езичке к ултуре. Она ће
им помоћи да о овоме не говоре на основу неактуелних, исконструисаних
или стереотипних примј ера.
Имајући све ово у виду, мож емо пож ељети да се ова књига нађе у
рукама што већег број а читалаца. А ко се ова жеља и оствари, имаћемо
више разлога за оптимизам к ад говоримо о подизању нивоа језичке култу
-
р е .

